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Praeter illa tentamina, graduum caloris abfolu-to um inveniondorura gratia inftituta , quae
in DiHertatione de hac re nuper edita memora-
ta funt, novam hujusmodi experimentorum feri-
cm, in eundem finem faciendorum, fecundum theo-
riam ealoris fpecifici fufcepit Cel. Gadojlin '■"'). Lon-
ge autem alium ac antea, & quidem pro diverfis
corpori.bus fecum mixtis diverfum, invenit gradum
thermometri omni calo.ri.co expertis; quare pronus
effe videtur ad concludendum, tlieoriam lianc, vul-
gari faltem methodo propofitam, non efle veram.
Prius autem quam rejiciatur, in eara rem e/Te inqui-
rendum judicamus, an haec etiam diverfitas ex er-
roribus parvis in experiendo inevitabilibus derivari
pofTit, vel an forte aliis caufis ignotis & olim dete-
gendi.s debeatun
Effefrus vaj-iationum in experimentis limili, qui
in citata differtatione adhibitus eft, calculo inveniri
poteft. Medium namque arithmeticum fumendo va-
A lorura
**") In Nov. AEI. Reg. Societatis Scientiar. Up/alienfis ,
Fol. y, Upfaiia 1792, pag j £fc.
■f ) 2 ( t
lornm centum* & quinque, ex experimentis ope
calculi determinatorum, invenit Cel. Gadolin ca-
pacitatem nivis, quam b dicamus, effe =*= 0,524. E-
tiamfi inter numeros hos inventos magna quidem ap-
pareat minimi & maximi valoris diverfitus ab hoc
medio; pauciores tamen funt, quornm difTerentia a
medio adeo eft. magna, ut pra** reliquis ;n qufcrendb
valore medio omnino rejici poffe videantur. Sunt
autem inter ipfos quoque valores- magis diverfos &
majores & minores illo medio, ut elfettum fuum
mutuo tollant; quare judicandum effe credimus, ma-
gna omnino certitudine inventum eflei valorem
h = 0,524. Si itaque aliquis in eo error fit proba-
bilis, majorem certe non efle exiftimamus, quara
qui conftituit differcntiam inter hunc valorem & il-
lum, qui invenitur omittendo numeros inventos, ab
quantitate 0,1,. eaque msjoribus, diverfos. Sint i-
taque valores reliqui inventi quantitate b
majores == b + p (') & minores == b — q C)
b + p C) b - q C)
i> + pn *-y(A)
b + p ('« ) b — q ( n )
atque exiftente b
1 quantitate probabiliter vera ex
hifce invenienda, erit, quaefito inter hos medio a-
rithmetico,
v — (ab + p n + P C) + P C) + — ' - P (») +„ b — qC) — qj) — qC) — .- - - Q 00): (» + »)iade-
* *) 3 ( *
adeoque fa&a fnmma variationum pJ) ~|_ pj) -^-p<J) _}-.-. p(m) -- S ( p(i, 1, ~, . ... m))t & q C) +
*} C) + qC) + -- ■ q (;;) == *j '.q (^ =/ 3/ "" " «V»
invenitur b' == £ +S(p Jiini.-.nOJ—S^qO/irfi-'')).
t» + «ERautemS(pJ,2 13/..,m))--iJ3i;S iK q(i / 2 / 3 / ...n)Y=l)T^<.
nec non ;/; +n == 90; quibus lubftitutis habetur
b'==b+ l-Z-¥> -—
S; igitur aliquis erit error in determinatione valoris b,
maxime eft probabile, iilum majorem non efTe quanti-
, r. . 0,005 1
tate 0,0053; adeoque, cum iit b: 0,0053::!: ~ =
0,01, apparet probabiliter fumi pofle variationem
db=* 0,0\.b = 0,0053; qui valor, pro experimen-
tis-Gadolinianis cum nive & aqua faftis, fubftituen-
dus eft in aequacione differentiali
dx B /3 d b
x~~A «. + B &b — (A + B) y — V {y — &)
_i. , , inventa ex aequatione hac
J i — b
J „ + B /2 b — jA + B) 7 — V (y — /3),
übi 4^? eft mafla aquse, cum mafla nivis B commixtae,
01 temperatura aqua?, /3 temperatura nivis & vafis
■übi mixtio fa&a eft, y temperatura mixturae,, V
jnasfa
f ) 4 ( f.
mafia aquae, quae eandem1 cunr Hoc vafe mtitationerri'
temperaturae efficity capacicas calorici aquae =" i>
atque gradus caloris abfolutus in punclo o° thermo-
metri Celivi =x. Fafta jam hac fubftitutione valo-
rum b & db invenitur
dx 0,0053' B /3" ,
T~ A«+v,^B&^A+B)y~^F(y--/3')- + 0>°* X 13'
Si autem adhibentur, exempli gratia, fequentes
valores per experimenta detefminati, qui in prima
tabula Gadoliniana adnotati occurrunt, nempe
AY= 32; u = 30,96; B'=.'%','' = — 0,08; 7 ==8,38
dx
&A=o,6'sjinvenitur — =?—0^000005+o;ori 13=0,011135,
atque dx — o,orii3sx Cumque per haec experi-
menta inv^ntus fit x ==170,6; patet effe effeclum ex
probabil-v errore in determinanda nivis capacitate ca-
lorici hic oriundum dx = 0,011135. 170,6 = 1,9 pro-
xime, & x vel = 170,6; vel == 170,6 + 1,9 = 172,5.
Satis itaque accurate his experimentis, fi quoque
error probabilis commiflus fuerit,- inventus ell gra-
dus caloris' abfolutus^
Similis quoque calculus facile applicari potefi:
ad experimenta, quae cum cera liquefacla aquae ca-
lidae immixta fecerat Cek Gadolin *).. Faclis pon-
dere*
") I c. pag. 31 &c.
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dere aquae ==■' A (in quo numero etiam comprehen--
ditur vafis capacitas calorisj, pondere cerae ==' B^
temperatura aquae == a, cerae == /3, & mixturae=y,
capacitate calorici cerae folida^ == a, & liquidae = b,
invenit efle gradum caloris abfolutum
A(y— (t — Bb(b + a By, , . .# == ' „- . -i — unde pro b vanabiliB (b — a)
■ dx - db. ? $JLx ' b —a~ A(y — cc) — Bb /3 + a By.
Invenerat autem a = 0,45, ut etiam ex quadraginta
& quinque valoribus, parum inter fe diverfis, eruit
hunc inter eos medium b == 0,5318. Quidam eorum
ab hoc medio, quantitate 0,12, vel 0,16 vel 0,17, di-
verfi erant. Illis autem prae reliquis, cum valore
medio fatis confpirantibus, neglectis,- atque retentis
fupra adhibitis denominationibus, erit
S(p CiWi ■ ■ ■ *)1 = 0,6828, & S Cq(lr2/3/--.»)j = O, 5614,
nec non m + n ==42, unde eadem probabilitate, qua
inventus eft b == 0,5318, habetur
ti 1. ,o^B2B — 0,5614b' = v -\ ; — 0,5347, & vanatio
db ==' 0,0029. Hinc vero invenimus
wM 0,0029 B P>—— — 0J03545 — . y——- ,* _ ' -*(y—«)— 0,5318 ££+0,45 By.Subftitutis itaque, exempli loco, fequentibus valori-
bus, fumtis e primo experimento, quod eum cera




ent — = — 0,03545 — 0,00505 == — 0,0405, adeo-OQ
qge dx == — 0,0405.5;. Ex hifce autem experi-
mentis fequens valor deduclus efl: x == 48°>3? quo
fubflituto habetur error probabilis dx = — 19,45.INeque hic igitur -admodum magna in gradu x ex his
experimentis determina.ndo .probabiliter oritur in-
certitudo; efl enim vel x = 4-80,3, vel x = 48°>3— 19,45 == 460,85.
Conferamus jatti omnes allatos valores diverfos
caloris abfoluti, & videamus, an contineantur intra
limites illos, quos conftituunt valores ejusdem, fi er-
rores probabiles ih determinandis quantitatibus cal-
culum ingredientibus commisfi fupponuntur.
Gradus caloris abfoluti






& La Place == 1922, *z - - - 3127,4 & 717-^
4052,4
146ij 4— 132431Gadolin - = 799
170,6
il 57, 4 & 440,6.
172, 5 & I7°_6.
480, 3 & 460^9.480,3
Hinc autem apparet, ipfos valores inventos ex-
cedere illos limites, qui fuppofitis erroribus commis-
fis jure deberi ridentur. Cum, ignorantes qualibus
in
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in fuo calculo D.ni Lavoisier & La Place ufi
fint valoribus capacitatum calorici, non nifi unum
eorum exemplum examinare potuerimus; inde nulla
de reliquis judicandi occafio nobis e(t. Diquifitio
autem Cel. Gadolin oftendit, valorem caloris abfo-
luti, ab illo ex experimentis cum aqua & nive faclis
detenninatum, nullo modo convenire cum reliquis a
fe inventis valoribus, ne tum quidem, fi error ma-
ximus probabilis commiffus fupponitur. Apparet e-
nim, maximum valorem probabilem ex experimen*
tis accuratioribus cum nive & aqua multo effe mi-
norem minimo valore ex experimentis cum aqua &
cera inftitutis. Simul quoque manifeftum eft, mini-
mum probabilem valorem ope accuratiorum experi-
mentorum Cel. Gadolin cum nive & aqna inven-
tum, ne dicam valorem ex commixtione aquae &
eerae refultantem, multo effe minorem minimo valo-
re probabili, dedufto e primo D:rum Lavoisier
& La Place experimento, quod cum aqua &
ealce viva inftituebatur. Ex hoc experimento enim
valor gradus caloris abfoluti non poteft effe minor
quam 717, °i, & ex una ferie experimentorum Gado*
liniana non major quam 172,°5, etiam tnm, quando
in utrisque effe£kis errorum maximorum probabili»
um obfervatus eft. Nullo itaque modo hasc fibi in^-
vicem conciliari posfunt.
Quid autem hinc de principiis hujustnodi calou-
li judicandum esfe videtur? Qua certitudine igitur
gaudet
* ) « t -fgaudet theoria caloris fpecifici? Luculenter hinc
apparere exiltimamus, inacqualitates illas obferva-
tas in valori.bus gradu.um caloris abfolutor.um, ope
theoriae laudatae determinatorum, non polfe deriva-
ri ex erroribus in inveniendis quantitatibus neces-
fariis, inprimis capacitatibus caloris, ut multi ju-
dicarunt recentiorum quoque Phyficorum. Ipfa i-
gitur baec theoria, qualis vulgo proponi folet, ve-
ra esfe non poteft, adeoque ejus ope, cum nihil
certi hac in re praebeat., gradus caloris abfolutos
non esfe determinandos* patet, quod idem judicium
confirmant fimilia experimenta U:rum Lavoisier
& Crawford,& horum in.de deductae de calore a.b-
foluto conclufiones ). Haec autem inacqualitas in-
ventorum nulla tamen eric ratio rejiciendi totam
hanc theoriam, quam multa alia phaenomena con-
firmare videntur, <&r quae felici horum explicationi
faspe infervit. Quod enim ex hifce experimentis,
finiilibusque, ei objici poteft, praefertim conftan-
tiam fuppofitam capacitatum «alorici corporum in
diverfis caloris temperatu.ris attinere probabile eft.
Conftat ex comparatione capacitatum plurium cor-
porum, has ipfas eo esfe majores, quo fluidiora
funt & magis dilatata haec corpora; unde verifi-
mile
*) Vide: Experiments nnd obfervations on animal beat,
and tbe injiammntion of combuftible bodies, by A. Craw-
ford, & Abrege de Cbimie par Lavoisilr.
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mile videtur,- pro aufto quoque calore ejusdem
corporis capncitatem calorici cnfcere, cum ab au-
cfa copia calorici in corporibus haec fluidiora red-
di & dilatari foleant. Non tamen magnam esfe
banc Variatibnem capacitatum, ipfi quoque Lavoi-
SEER, La Llace & Gadolin, qui ilhim prae cae-
teris obfervarunt & naturae rei convenientem esfe
recle contenderunt, teftantur ); quare credimus,
vulgarem hanc theoriam caloris fpecifici, necesfma
nempe adhibita correctione, in multis tamen ex-
plicandis phsenomenis caloris, f( i"ce etiam in dis-
qvifitione de calore abfoluto, felici fuccesfu adhi-
beri posfe.
*) Vide Memoires de VAcad. R. des Sciences de Paris ,
amiie 1780, p. 361 j & Nov. ACla Upfal, Vol, V*
t 48, §. 19.

